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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari Corporate Social Responsbility 
(CSR) terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini kinerja keuangan 
perusahaan diukur dengan Return on Equity (ROE) dan Return on Asset (ROA). Social 
Responsbility (CSR) seagai variabel independen dan Return on Equity (ROE) dan 
Return on Asset (ROA) sebagai variabel dependen. Sampel penelitian ini adalah 
perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017 – 
2019. Data dikumpulkan dengan metode dokumenter dan studi pustaka. Pemillihan 
sampel menggunakan metode purposive samplin, dan diperoleh 10 perusahaan dalam 
setiap periodenya. penelitian ini menggunakan analisis regresi multivariate untuk 
menganalisis data.  
 




This study aims to examine the effect of Corporate Social Responsibility (CSR) on the 
company's financial performance. In this study, the company's financial performance is 
measured by Return on Equity (ROE) and Return on Assets (ROA). Social 
Responsibility (CSR) as an independent variable and Return on Equity (ROE) and 
Return on Assets (ROA) as dependent variables.The sample of this research is banking 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2017 – 2019. 
Data were collected using documentary methods and literature study. Sample selection 
using purposive sampling method, and obtained 10 companies in each period. This 
study uses multivariate regression analysis to analyze the data. 
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1. PENDAHULUAN 
Coorporate social responbility (CSR) atau pertanggung jawaban sosial perusahaan 
adalah suatu mekanisme bagi perusahaan untuk secara sukarela mengintegrasikan 
perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dengan stakeholders 
yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2004).   
Pelaksanaan CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, hal ini 
sesuai dengan pernyataan Robinson dan Pearce (2005:76) bahwa pelaksanaan 
tanggungjawab sosial menciptakan penghematan sehingga dapat meningkatkan laba. 
Laba merupakan salah satu ukuran kinerja keuangan. Menurut Sugiono, kinerja 
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keuangan adalah hasil akhir dari kegiatan akuntansi (siklus akuntansi). Laporan 
keuangan mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan (Arif ,dkk, 
2008:3). Terdapat berbagai cara dalam mengukur kinerja keuangan dalam laporan 
keuangan, salah satunya dengan menggunakan rasio profitabilitas yang diproksikan 
dengan return on assets (ROA) dan return on equity (ROE). 
Dalam mengukur kinerja perusahaan investor biasanya melihat kinerja keuangan 
yang tercermin dari berbagai macam rasio. Return on Equity (ROE) dan Return on 
Asset (ROA) adalah contoh indikator penting yang sering digunakan oleh investor 
untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan sebelum melakukan investasi. Penelitian 
lain mengenai faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan dilakukan oleh 
Cahyaningdyah dan Ressany (2012). Di antara faktor tersebut adalah kebijakan 
investasi, kebijakan pendanaan, dan kebijakan dividen. 
  
2. METODE 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder time 
series. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Corporate Social 
Responbility terhadap kinerja perusahaan. Tehnik Pengambilan sampel dengan 
menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 
diperoleh dari laman Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2017 – 2019 yang memenuhi 
kriteria. Metode analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik (uji normalitas, 
uji multikolinearitas, uji heterokedastisistas, dan uji autokorelasi), analisis regresi linear 
sederhana, serta uji hipotesis (Uji signifikansi parameter individual (uji-t), Uji 
signifikansi simultan (uji F), dan koefisien determinasi (R²). 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Hasil 
Tabel 1. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 CSR ROA ROE 
N 30 30 30 
Normal Parameters
a,b
 Mean ,4857 2,3833 11,4950 
Std. Deviation ,04890 ,84102 3,92981 
Most Extreme Differences Absolute ,249 ,077 ,108 
Positive ,149 ,077 ,083 
Negative -,249 -,077 -,108 
Test Statistic ,249 ,077 ,108 









Berdasarkan hasil Uji normalitas diatas menunjukkan bahwa pada pengujian 
dengan metode kolmogorove-smirnove, hasil asymp.sig untuk variable CSR adalah 
0,134 dimana 0,134 > 0,05 dan untuk variabel ROA adalah 0,200 dimana 0,200 > 0,05, 
sehingga dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal. Serta untuk variabel ROE 
adalah 0,200 dimana 0,200 > 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi 
normal. 
Hasil analisis uji ini menunjukkan nilai DW untuk variabel dependen ROA 
adalah 0,523 serta untuk variabel dependen ROE adalah 0,699. Selanjutnya nilai ini 
dibandingkan dengan nilai DW tabel DW. Dengan jumlah sampel penelitian (n) 30 dan 
jumlah variabel independen (K = 1) maka diperoleh nilai du = 1.4894 dan dl = 1.3520 
pada tabel DW. Dengan demikian untuk variabel dependen ROA nilai du < dw < 4-du 
(1,4894 > 0,523 < 2,5106 ), sehinga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 
autokorelasi baik positif maupun negatif. Demikian pula untuk uji DW pada variabel 
dependen ROA du < DW< 4-du (1,4894 < 0,699 < 2,5106 ) maka dapat disimpulkan 
tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif. dengan demikian model regresi 
linier sederhana layak pada penelitian ini karena data pada penelitian ini bebas dari 
masalah autokorelasi. hasil analisis regresi tersebut dibentuk dalam persamaan regresi 
sebagai berikut: 
Y(ROA) = 1,321+ 2,187(CSR) (1) 
Y(ROE) = 2,846+ 17,809(CSR) (2) 
3.2 Pembahasan 
Dalam pengujian hipotesis untuk uji statistik t diperoleh nilai t hitung sebesar 0,678. 
Oleh karena nilai t hitung < t tabel dimana 0,678 < 2,048 maka hipotesis pertama (H1) 
diterima dan H0 ditolak. Berarti Corporate Social Responsibility (CSR) tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan yang diwakilkan oleh Return 
On Assets (ROA). Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih 
berdasarkan tingkat aset tertentu atau Return On Asset. Semakin tinggi nilai ROA yang 
di dapat maka semakin baik kemampuan perusahaandalam memanfaatkan aset, 
sehingga hal tersebut dapat menarik minat investor untuk berinvestasi. Namun 
sebaliknya juga hasil ROA suatu perusahaan bernilai negatif maka bisa dipastikan 




Dalam pengujian hipotesis untuk uji statistik t diperoleh nilai t hitung sebesar 
1,202. Oleh karena nilai t hitung < t tabel dimana 1,202 < 2,048 maka hipotesis pertama 
(H1) diterima dan H0 ditolak. Berarti Corporate Social Responsibility (CSR) tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan yang diwakilkan oleh Return 
On Equity (ROE). Return On Equity kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 
setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Nilai ROE 
perushaan yang tinggi menunjukan kemampuan suatu perusahaan  dalam menghasilkan 
keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham, dengan itu akan menarik investor untuk 
menanam modal pada perusahaan. Akan tetapi jika nilai ROE suatu perusahaan bernilai 
negatif maka laba perusahaan juga dalam kondsi negatif. 
 
4. PENUTUP  
Penelitian ini untuk menjelaskan “Pengaruh Corporate social Responbility Terhadap 
Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Perbankan yang terdaftar di 
BEI periode tahun 2017-2019)”. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam 
penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, Hasil dari pengujian uji statistik t 
menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) tidak berpengaruh secara 
Signifikan terhadap Kinerja keuangan yang diwakili oleh Return On Assets (ROA). 
Hasil dari pengujian uji statistik t menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility 
(CSR) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja keuangan yang diwakili 
oleh Return On Equity (ROE). 
Dari keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam analisis dan pembahasan yang 
telah dilakukan, dapat diberikan beberapa saran yang dapat diberikan kepada peniliti 
selanjutnya dengan tujuan dan harapan hasil penelitian yang dimiliki bisa lebih baik 
lagi, yaitu Penelitian selanjutnya diharpkan dapat mengunakan sampel dari seluru sektor 
industri yang ada, tidak hanya sebatas pada satu sektor saja, sehingga dapat mengetahui 
pengaruh CSR secara menyeluruh dan secara umum terhadap suatu industri. Penelitian 
selanjutnya diharapkan  dapat menambah variabel bebas lain dalam menilai adanya 
pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, sehingga variabel independen lebih 
dari satu. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat melibatkan pihak lain dalam 
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